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Beurteilung hydraulischer Vorgiinge in
Ozongasbehaltern und Filtratbehaltern
Veranlassung
Das Technologiezentrum Wasser (TZW) Karlsmhe, DVGW Ai:Benstelle
Dresden, plante den Aufbau eines Forschungsvorhabens zur Optimierung von
Ozonanlagen. Wesentlicher Inhalt dieser Untersuchungen war die Erfassung der
hydraulischen Verhaltnisse in den Anlagen. Am 28.06.1999 wurde dazu
zwischen dem DVGW-TZW und dem Institut far Wasserbau der TU Dresden
eine Vereinbarung getroffen. Ergebnis dieser Beratung war die Prafing des
Einsatzes von Computermodellen zur Beschreibung und Darstellung der
Strdmungsvorginge in diesen Anlagen. Um die Moglichkeiten der TU Dresden
darzustellen, wurde vereinbart, zwei Beispietreaktoren zu modellieren und die
Stramungsbedingungen zu berechnen. Mit Hilfe des CFD - Programmes
Tascflow sollten numerische Modelle eines Ozonbegasungsbehalters und eines
Filtratbehalters adgebaut werden. Gleicbzeitig sollten M6glichkeiten fir die
Nachbildung von Prozessablitufen mit Hilfe von Systemmodellen recherchiert
werden.
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Abbildung 1 Stramingssimulation eines Filtratbehalters
Untersuchungen
Wesentliches Ziel der numerischen Simulation war die Darstellung von
Mdglichkeiten zur Beurteilung der hydraulischen Vorgange bei der Durch-
stromung der Behalter. Das CFD - Programm ermi;glicht die hydraulische
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Berechnung der Geschwindigkeits- und Druckverteilung im Modell unter
Originalbedingungen. Dazu bedient es sich verschiedener Modellansatze, von
denen das k-e-Turbulenzmodell den damaligen Stand auf dem Gebiet der
numerischen 3-D-Simulation far turbulente Str6mungen darstellte. Die
Darstellung der Ergebnisse waren in Schnittdarstellungen als Vektorgrafik oder
Konturgrafik m6glich.
Schlussfolgerung
Neben der numerischen Simulation erfolgte die Auswahl maglicher
Systemprogramme zur Erfassung, Beurteilung und Auswertung von
Prozessdaten und zur Bewertung von Prozessen.
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Abbildung 2 Systemmodell zur Auswertung von Prozessdaten (ModellMaker)
Mehrere Programme konnten getestet und auf ike Maglichkeiten zur
Prozessanalyse untersucht werden.
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